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Υ  ∃! 采购计划没有编制或不完善
,
资金使用带有一定的随
意性Σ  ! 采购管理不够严密
,
没有争取尽可能的比较价格效



































































































三是培养熟悉Ι,∗ )9 ,) 啦术的网络操作人员
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技能培训 Σ 实行岗位证书制度 Σ 鼓励在职攻读相关的学位和课
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